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Año I 
En el Ayuntamiento 
la sesión del Pleno mu-
, nicipal dé ayer 
Bajo la presidencia del alcalde ej er-
ciente, don Agustín Delplán, y con 
asistencia de:los concejales señores 
Bescós, Ferrer Gracia y Baratech, ce-
lebró sesión ordinaria en seglJ,nda con-
vocatoria el Ayuntamiento Pleno. 
F ué aprobada el acta de la anterior 
sesió'n. 
Huesca - Sábado, 20 de Agosto de 1932 
Tod os los amigos de EL PU~BLO, todos los republicanos que 'no se 
'producen bajo la presión del odio, de la riv'alidad estúpida y de la envi-
dia, están obligados a realizar una activa campaña por la Prensa repu-
blicana, saliendo al paso de quienes, por pequeñas querellas personales 
que han sido nortl? y guía de toda su vida, se dedican a desprestigiar a 
la Prensa netamente republicana y son capaces·de aconsejar la baja en 
la Prensa republicana . ./ 
Quienes esto hacen, tenemos por seguro que jamás han aconsejado ni 
se han molestado en hacer una baja en la Prensa cavernícola. 
El personalismo, en quienes más obligados están a evitarlo, se sobrepo-
ne a los intereses y conveniencias 'de la Repúblicá. El veneno de la so-
berbia puede má& que el interés por un régimen, que de todos necesita. 
Los más obligados a unir, no tienen más preocupación que descompo-
ner y disgregar. Los enemigos de la República están de enhorabuena y 
tienen grandes motivos de agradecimiento para los ,colaboradores que 
les salen en nuestros campos republicanos. 
La inspección provincial de Sani-
dad comunicó la aprobación del pro-
yecto de alineación de la parte dere- ' 
cha de la calle de Pablo Iglesias. 
EL PUEBLO se ofreció a todos los ,republicanos, acogió desde el primer 
momento cuantos comunicados y escrito~ le enviaron todos, los repu-
blicanos. Los primeros ataques recibidos por EL PUEBLO vinieron de 
los republicanos. De algunos republicano,s. 
EJ... PUEBLO, colmando su paciencial, ha aguantado los ataques y las 
campañas deciel'tos republicanos. Cuando ha sido atacado injustamente 
o lo han sido quienes lo sostienen y lo dirig'en con evidentísimo sacri-
Se dió lectura a una extensa instan-
cia de la Sociedad «Ferrocarrjles y 
Construcciones A. B. c.», contratista 
de obras urbanas 'de la -ciudad, que 
quedó, a propuesta del sefior Delplán, 
sobre la Mesa, para detenido estudio 
de los concejales. 
Se dia lectura a un escrito ell el que 
el ingeniero municipal don Francisco 
'Perez de la Torre presenta la dimisión , 
, de su cargó, por haber sido destinadó 
a la Mancomunidad Hidrográfica del 
Tajo . 
. Se E!cepta la dimisión y a propuesta 
de la . resid~ncia se , acuerdt} bacer 
"'~~anstar, enacta el se,ntimiento. corpo-
rfl tivo . 
.:. ,Se p'tonió- asjmismo que" interind-
mente, se encargue de la dirección 
técnica el arquitecto municipal. 
El señor Baratech p~egunta cuándo 
se va a realizar el proyecto de obras 
necesarias para evitar las inundacio-
nes de una parte del Coso de Galán. 
, Le contesta el alcalde diciendo que, 
si es posible, las ' obras comenzarán 
en la semana p~óxima : 
El señor Ferrer Gracia, refiriéndose 
al escríto presentado, «Ferrocarriles y 
, Construcciones A. '8 c.», pide que se 
estudie con detenimiento y que se in-
vite especialmente a los concejales 
para que asistan a, la sesión en la que 
se trate de este asunto., 
ficio y no pocos esfuerzos, s~ ha defendido atacando. 
EL PUEBLO, fiel a su trayectoria, puesto ante todo y sobre todo al ser-
vicio de la República, defenderá a sus hombres para defender a ésta y 
dispuesto se halla a responder sin 'miramientos y sin contemplaciones 
contra todos los que, por la espalda o de frente, vengan contra nosotros. 
EL PUEBLO quiere y anhela la mayor confraternidad y la mayor com-
penetración republicana; por esto riotransigirá con quienes,sea ~esde 
el campo que sea, se oponen a ella y la están haciendo impOSible. 
Por esto, cuantos coincidan con nuestra manera de pensar, deben :apo-
yar y sostener a EL PUEBLO y hacer intensa y eficazc:!mpaña' 'para 
aumentar el número de suscriptores y ¡l11unci~mtes para ,:úestro diario. 
PARA LA H 1ST O-R lA 
. 
Dos fechas -
12 Diciembre 1930 
España entera está saturáda de an-
sias rehabilitadoras, tras siete años 
de indignidad. 
Se ~onspira en tOGas p~i'tes. Ahí 
dondealientari hombres digiYos y h()n'.. 
rados, ahí hay e1'\err.¡gos de la monar-
quía. 
E l ambiente' español ' está , cargado 
de indignación noble y santa. Se 
anhela el desquite" pero se frenan las 
impaciencias en busca de la oportuni-
dad que traiga aparejado el éxito. 
El ser honrado y ser español está ' 
• f 
Dos actitudes 
Fracasa el movimiento. Se apresa 
al parlamentario García HernáI)dez. 
Se entrega e l jefe, Fermír.. Galán, en 
la creencia de que su sacrificio evita-
rá el de muchos. 
Son fus ilados el , parlamentario y el 
j efe.. . -
A la noble actitud y a la bor.dad 
derrochada por los militares republi-
canos, a su 'confianza y fe en el ho-
nor militar, s e contes tó con , las des-
cargas de fusilería en nuestros polvo-
rines de Las Mártires. 
• . J 
El alealde acepta la in icia_tiva del 
señor Ferrer Gracia y 'ofrece que se 
, enviará una copia de dicho escrito a 
cada concejal, para su mejor estudio . 
'
1 reñido con)a adhesión o simpatia al 
' oprobiosorégimen monárquico. 
10 de. Agosto dc 1932 
España está'en posesión y goce del 
régimell que voluntariamente se impu-
so' por medio del sufragio universal· y no habiendo más asuntos de que. 
.tratar" se levantó la sesión a las 
ocho menos cuarto de la noche-
• 
la crisis Industrial 
en Frañcia 
BURDEOS.-La Unión. de Sindica-
tos de la Marina Mercante ha publi~ 
cado una nota, en la que dice que por 
falta de créditos, el Cuerpo autónomo 
de Burd~os ha licenciado, como pri-
mera medida, a un centenar de mari-
nos y 250 obreros, de talleres. 
A CO:.1secuencia de ~esta medida, 
parece ser que se er,.ctuará un paro 
de obreros interesa.s en este ramo 
d e la industria . 
Así las cosas, un puñ?l do de milita-
res de guarnic,ió ry. en Jaca, capitanea-
dos por F ermín Galán, lanzan un ulti-
mátum al Comité Revolucionario Cen-
tral. F ijan un - plazo, y, transcurrido 
éste sin una contestación cafegórica, 
4eciden poner en práctica lo que todo 
e l mundo espera hace tiempo. 
En Jaca era aquello «el secreto a 
voces» . Paisanos y militares hablan y 
obran públicamente. Los soldados de 
Galiday Las PallJlas saben los senti~ 
miéntos que abrigan sus capitanes y 
los idolatran y esperan la orden insu~ 
rreccional .. . 
Esta llega, pero antes, Galán y Se~ 
diles se personan en las compafiías, 
los arengan, les previene" del paso 
peligroso, del alcance del mismo y de 
sus consecuencias. Los ,soldados, en~ 
tusiasmados, corren a las armas al 
grito de ¡Vive Ja,'República! 
Trabaja por consolidar la era de 
libertad, paz y j usticia que se propo-
ne desarrollar. 
, Respiran los españoles en el am~ 
bieni~ de crédito y co~fi anza qué con- ' 
ceden~ a sus gobernantes . Se sienten 
rehabilitado's y casi 'vengados de la 
'indignidad pasada. , . 
El españolismo y ' la honradez están 
vinculados en .Ia República, y todos 
coinciden en la imposibilidad del re- , 
torno de la monarquía , so pena de que 
la nación sufra trastornos gravísim0s, 
tal vez irreparables. 
Sin embargo, quedan unos pocos 
malos esp añoles que no quieren ver' 
esto, que no se resignan a que los Po-
deres estén en manos del pueblo ... 
y conspiran ... Pero no lo h{lcen no-
blemente, sino como traidores, en la 
~ Núm. 50 
Final d~ un banquete 
Viaje, del señor gober-
nador civil 
Por illvoluntaria omlswn dejamos 
ayer de consignar que al final' del ban~ 
quete que el señor gobernador civil 
ofreció el día 17 en el acreditado Res-
taurant Bar FIOl a las clUtoridades y 
particulares que junto al Gobierno se 
pusieron desde el primer momento ele 
conocerse la fracasada intentona mo~ 
nárquica, se firmar~m por los comen~ 
sales, que eran U:10S cuarenta, unas' 
tarjetas de las en que figura!>a el me~ 
nú, siendo una de ellas ' regaláda a l 
gobernador don Francisco Martínez 
Ramirez, que la agradecíó en .extre-
mo, 'y otra que éste dedicó al presti-
gioso teniente coronel de la Guardia 
civil nuestro distinguido amigo don 
José Roglá y que dicp, así: -
Al señor teñiente coronel don Jo'sé 
,Roglá, en recuerdo de una madrugada 
interesante y de una comida cariñosa. 
Su afectísimo amigo, F . M. Ramirez. 
.* 
El día 18 salió en el rápido d~ Zara ~ 
goza para Madrid, el dignísimo go~ 
bernadordvil de esta provincia don 
Pravcisco -Martínez Ramírez, y duraI\~ 
te su ausencia, 'que ' por noticias que 
tenem~s s~rá breve, se e~carg~ del 
despacho oficial y mando de la 'Jl.is~ 
ma nuestro excelente amigo don Ma-
' nuel Sanz. 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
sombra, hipócritamente, mintiendo 
acatamiento al Gobierno y a la Repú-
bl.ica, aprovec hando la situación de 
privilegio que confiadamente se les 
dejÓ: 
Y' no una mañana, como en J aca, 
sino una ~oche en 'que la tranquilidad 
era reina y señora del ambiente y de 
' las conciencias, unos generalotes co-
bardes ' y desprestigiados y unos señó- . 
ritos chulos y monárquicos, se pre~ 
sentan en 19S cu'arteles, y, engañando 
8 los ,soldados de manera criminal, 
los sacan a la calle p~a!'l\ dar un gol~ 
pe de mano' al estilo de ladrones fo~ 
rajidos ... 
Como ladrones, foraj idos ycobar~ 
des, son batidos por ' los guardias, la 
poJ icía y los ordenanzas ... 
Huyen, se ocultan, niegan. Corren 
c.omo liebres y como mujeres. Pierden 
eUajín los gener¡¡les y todos el ho-
nor .. No hay gallardía, ni grandeza, ni 
idealidad. :. 
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SEAMOS PRÁCTICAS VARIE~ADES 
)Consejos para el 
hogar e ,osas de 10-5 diez y seis años 
RATAS Y RATONES 
Redúzca'l'LSc a. polvo fÍlllo partes 
iguales de ca!l Y' de a~úaatr y co-
lóquen;se po.¡r:Qiones de es'ta mlez-
. d a al alcance de las ¡ratas que la 
comer,án con avidez, quedando 
Im'llertas al pO¡C,O tielmp~. 
n. Tóm~nse raíces frescas de 
ranúnculo bulho.wmej,a,ntOt Y' m éz-
Clense po.n grasa o ,s,cbo" Esta ,pre-
paraciÓ!n es un venen ol violen to 
para las r aJta;s . 
lII. Pióngase en cazl\jel~ a calor 
s uave 100 gralmo.s de s.ebo y lue-
go añádase 100 de h~r:ina: de tri-
go, 10 de, ,ácirlo arsenioso, 1 gramo 
de negro die hUiI11b Y 10 centígra-
mos d~ aceite v.olátil de aníS' mez-
clando. inlilffi~e.nJte todas estas 
6u:bs1ancias. Puede elrnlple,arse sin 
adición alguna .o bren mezclada 
00II1 pan, piCr.o siempre COO1 gran 
cuidadü por ser sum3lll1enile ve- ' 
nel1OiSta. N.o ,so.lamente p'ara: las!'a-
tas si:no, ta'mbién. para lrus personas. 
Fncantaaora.s muchachas 'en lo.s 
an~r~s de la juventud, vamos a 
charlar un ralo., NO! os conozoo, 
no sé q uiénes sóis ni cuál eS ,vues-
Ilr,a ptQ¡Sid ón so.cial o pecuniar~a, 
sin embargo o.S veo distintamen-
te' y sobre todo leo en vuestro 
üor az.ón como en un libro abier-
tQ. I 
So;ñ,aréis . ¿No e's verdad? ¿,Qué 
se ha de hacer ,a lqs 16 año.s si 
RO; so.ñ,ar ? Se suefia con un próxi,-
'mü~ [)].arido, se habla de él entte 
,a'mIigas adÍQmándol.o. de las nID.S 
hrillllJl1i1:es cualidade s, a es~ edad 
se de~eha m'ucho romanticís'mo 
s.obre estas CUes1i.o~1es aún cuando 
en la actu alid ad y gradas a; la 
amlerkanizaóón de las QQstumhres 
t ambt~n entre poc much o. la es-
peculadÓ!n. 
De un mQdo. impreviisto el ho.m 
lYre ideal apar,ece en el ho:rizon-
be, ¡ Si vier,as lo guapo que es! 
i No hay .oitro que se le parezca ! 
se dice a las amigas. Se ha bai-
COMO DEBE .DE SER EL lad.o, tr es veces co.n él en la mis-
LECHO HIGIENICO : ma fieslá .. . Después se enc o:ntr.a-
El lech o cuando es d~mi3siado IftOjIl en cas,a de unos am!ig.os .. . y 
blando puede delernrinar es-lado.s n o. se necesit a más. La nilña se po-
oongestivos, y dar lugar a: exci- ne pálid a, siempre está pensativa 
'la,cio.nes neniosas que es - m ej'o,r y lLo.ra po.r la oosa má s insignifi-
"1 cante «El ¡O la muerte», es su idea 
~~'cama enceITaidial en una al- f1ja ~im que admlHa so:ore ella 
:b dtscusilón ni r,azo;nam~enlo.. 
co a p equei'ía .o .r:üdeada de Cü,l - Co¡n frecuencia el encan'lü se 
gadur.as n o es de aCO!llsej'all", par- ' 
q ue así queda miuy: reducida laca- desvanece tan rápidalffilente COlmo., 
p acidad del aire destinado, 3( la: res v'i;no, pero. también a veces tendtrá 
tp:fu-aciÓ!n . Las a}lmohaldas de pluma como aguda espina el tierno co. -
so.n ta:mibién !más oQmüdas e higié- ra~ón de 16 añJol'. ¿ Qué tienes hi-
meas_ Desde luegOi so.n preferibles jtla?, dicen LQS papás. ~ N ada», es 
l as de lana y si 11o.S a co.stum'biria- la invariable respues1a. Ya: es sa-
m os a ciLas mejor wdavia las de bido, que nunoa tiene <nada'» la 
crin_ Lo mismo puede deci1rse de jovendta que cu'l ti'va en su .alma 
~os colchones de plumas que ooe - la mi1steriosa floc ' de un a pasi'Ól1 
m ás de ser demasiado. blandüs se amo r.os a. 
:itnfedan fácWmen Le y s.e apo.lillan, La enamQ¡r ada llüra a sohl:s Y' 
, e n especial cuando lá pluma es- co,ill'o n.o es posih le escribir al 
l ' al d ide'al de sus sue í'íOis : «Le a'm-o. a ' a ro p1'(lpa,ra a , 
h]tll'o,du ciend o en lo,s colchones usted, pida la mlano, al mis papás», 
Hoa'eS de espliego, ex halan un per- h ay que arm'arse de ptadenci:a y 
esn:er ar . I futrue ag¡rad'able en extremo. I y 
, P asan 1o.s años y se p rftSentan 
LiMPIEZA DE LA PLATA l' algun os pretendientes que son 
PaTi3 de vo.lver su aspecto ' na~,· inexo.,rab lemente rechazad!OiS. «j C~­
tural ta los .ob je tos ,de p lata que m{)¡-exda'ma la a'SJO'mbraJela ma:-
h aYM lo.madü un colür sucLo (1 dre- . ¡,Has d ado calapa!Zas al ru-
:iiru:l:efinible, un químico alemán jo. de don Fulanü? j Pero si es un 
aconsejla colücarlüs en una vasiJa partido, brlllaiDtisi'mo! i ReflexiOllla 
de e:ilnc agujereada a mo.dtO de ta- al meuQS !». -
' rniJz y p o.ner en esta jlaula en mía No hay reflex iünes que valgan. 
disoludÓ!n saturada de borax, 1e- La obstinada cabecita: no obedece 
jia cáus titCIa deconcentiación re- m ás 'que a l co.razooncitü que le su-
guIar, que estén hirrvieru:lo enér- giereesperanza s de una u'Iüón en 
gicamen te. Las manchas no tatr- la ~ue el jo;ven está muy lejos 
darán en des¡aparecer lucre:nd o lo.s de pensar. La 'muchacha llega -a 
obj¡eoos otra vez su purísi!mJo bri- lo¡s Vlein te aJ1os, a lüs ' vem-ticinco 
llo arg¡enteü. habiend o. pasado, m~l vleces' 3,1 la~ 
BARNIZ PARA CUADROS dQ de la felicidad que tenía al al -
cance de la mano. 
T(;-mese de :raiz de ¡al:maiga 325 
~gramos; t:rementillJ3, 45; alaailfor, 
15; esencia 'de txemlentin¡a, 750; vi-
. dTio pulverizado., 1~. Disuélvanse 
las suS't¡aI1cias Sióli'das en e l líqui-
do al c¡alo.a' del baño de maría. 
Antes de ha:rniz¡ar un cuadro hay 
qu e cercio.r arse de sí está bien se-
co. Se üo.1.oca p ltalltO, süh!re una ta-
hla, .~e limp ia cu idado,samen te con 
una esponj¡a finíSIma empapada de 
agua Jaho.nosa y se dej a: secar. 
futo.uco:> se apliQa una capa: de 
barniz. 
, 
Después la enahtQrad'3¡ do.ncella 
enlipie za a t'ransforlIna,rse en agria-
da solteron a llena de rencores co.n 
t1'.a la sociedad en masa' obligada 
a llevar a rastras ,durante su vi-
da entera las aJInla'rgura's que. ella 
m'tSima ha remachado. en s us pro.-
pio:s pies. 
Para eVitar esta tTist~ suerte 
p<Cl}sad morusimas cria'lm-as de 16 
añ.os que e l po.,rv:enk n.o es n unca 
tal y como 10 hemüs deseado. El 
' co:ra~ÓIn ¡es un insensato que de-
be eslar suj eto a lo.s dictado.s de 
la raz¡Ól1 o. nrejo.r dicho del jui-
do.. Desco,nfi.ad de lüs ro.sados sue 
ñ~ y si .os acometen no les dék> 
'má,s importancia de la q~'e mere-
cen. ; 
En la edad tempr.ana la fm-
presionabilidad es Imluyexten$a, y 
se ha menester die un tt.atam'Íen-
to¡ físico: ta la; v:ez que mo'ral para 
ru:!u'tralizar sus defect~s . 
' Tened mucho cuidado. hijas 
mlías con la eleccm de las 3¡II1ilS-
tadies. N o. hay ' nada tan precio.so 
Oo¡mlO una bUlenaaiI11iga~ pero. la _ 
amis tad mal coJo.cada puede ac,a-
J."1):ear funestas consecuencias. LalS 
relaciones entre muchachas dieja,n 
pro.fundamente ilmpresionada el al 
m~ cuyas trazas aún puedes dis-
tinguir aún nruchOiS año.S despu~ 
dd m1atrimomo. . 
Es<;oged vuestras l,eelura,s cui-
dando de que no deploren el can-
do.):- vtrginal de vuestra alma, ni 
mlarchi,ten las doradas ilusiones 
pr ivilegio., de vues1ra edad, 
VIajad si! tenéis m;ediQ para ello. 
Los viajes co.n1tdbuy'en en gran 
pa:r'be a co'mbatilJ." la¡ Mper exdtacÍlÓIll 
del sis'lema nerviosO.. 
En ese perí~clode la vida en 
que se pr~d'ucen t antas tr an'Sfoil"-
macio.:nes es necesaritO, un 'r 'égimen 
de a limenitaci<'í¡p, sanq 'Y' senciUo, 
dando. la preferencia a los manja-
res 'más n aturales, es decir, más 
parco.lS en • espedes e inglred'ien-
tes. 
Lqs cuidado.'s pro. lijo s 'Ji las pre-
cauciones minuciosas n.o valen lo 
que una- larga tempo¡rad~ de vi-
da . c.ampes1tre. En cOjIltacto con la¡ 
naturalleza, le j.Ois de la.s tTa:lYalS 'Ji 
lOts co.nVle'l1cionalisim:Os de las ciu-
dades renace él apetito, V'uelYein 
lqs fresco.s cülür es 'Ji un wn ente 
de vida hace d esaparecer la ane- ' 
mia creada por la¡ a!tUfió al ex,ls-
tencia de flo): de estufa. 
POil' diesgrad a, n o siempre las 
drcunstancias per'mit en e l oÓímo,-
d o y p rolongado. d1sfrute de la 
sana vida del ca¡llpo. Ent'Ünces se 
ha de reemplazar ésta en lo¡ que 
üab:e, m edia¡nte eJjercicio¡s físico. s, 
siendo el principal de ello.s lüs lar 
gos pa5Jeos a pie. Es'tá prühado, 
qu,~ el 'baile, la girm!na~ia, la: na-
lacilÓll1 y la hkiclela sirven de es-
tilmuIQ al orga,ni:smo disminuyen -
do notablem'ente la mOiViUdad ner-
V'iOiSa. 
N o.¡s .abs<1enemos de prec.onizarr 
medka:mentos ; cün Sobrada fre-
cuencia se abusa de las dJr;Otgas y 
la variedad y crecidQ núJm!ero, de 
podo.nes suelen ser más perjudi-
Ciales q u,e favorables, a uIl¡a ecol 
nOjmiía ~ vid.a de t ransformádón 
nalural. , 
No. obstante haremos , Uilla ex-
cepdón del ~üerfrQ que es el me~ 
dicamentQ de la mujer. El único 
que por sí s.61oes capaz de re-
hacer la sangre y r ecOjIls.'tiltuirla a 
o.jüs vistos. Por 10 rulSlm,Q aconse-
jamOtS que cada dos o tres m eses 
se haga una cura de di,ez o. quince 
dlas de pro.foxalato de hierro. lo 
q ue por poco, precio I se puede ob-
ten~r , en todas las farmacia's, (Un 
sello de 0,10 gramo.s :mafl.ana, y no -
Che). 
Si o,s invade el tedio _abandonad 
S~AMOS BELLAS 
Fórmulas de higiene 
y tocador 
LOCIONES PARA LAVAR 
LA CABE ZA: ' : 
Una yema de huev.o, agua de 
r ,OIS3S, 600 gramlo.&; agua de colo,-
nia, 30; j abóntransPI31r~te, 4; aza 
fll'án, 7; carbo.nalo de potasa:, 4; 
alco.hol rectificado, 57. 
Disuélvase el jabÓlll y la p o.¡:a:sa 
en 300 gramo.s de agua de r'o.sas 
-al brulO de m~aría , AI1ád.a,lSe el aza-
frán. Deslíase la yema Co.n el r es-
to ,de agua de r:os.alS . Mézclese am-
bas s oluci.ones y aiiádase el al-
co.hol y el agua de c01o.nia. 
De este modo. la cabeza y los 
eabello.s se encOilltT~r:á:ll lim:pa:os 
adquh"iendo. adem1i:U; el pelü un 
biriUo admirabLe. 
PARA L OS DIENTE S 
P ana co.nservar una he rmosa 
de,:nltadura úsese el siguient€ plrO-
,eedimJiento: PÜT la noche eJmpiá-
pere un poco de algodón que se 
tCo.J.oc ará liado ·a un ml()¡I1dadien'les 
co.n agu a o.úgenadia y fricc~Óil1e­
sle la dentadura en to.das direc-
CÍtones sin enjuagarse cün agua, 
per.o. escupi'endo algunas veces. POT. 
la m aI1ana; límpiese lo.~ dienres con 
un cepHlo.l la.n luerre COl11lO, s.e pue 
da, y jabÓ!n de glioorina, r es ITe-
gaJIldo CO!ll fuer za. 
LOCION CONTRA LA ALO-
PECIA (CALVICIE): 
Alco.lho,l de 90º, 80 gr.3,n1Ú's; al-
co.hO!l aJcaiDfo,raclb, 5 gr:áJmolS; r;Oill~ 
5 gr ,a¡m¡o.s ; 'liintura de cantaridas" 
5 gr.a:tnJo.s; glicerina, 5 gramos; 
'ClSellici.a de sándalo, 5 'gotas ; es,eItl-
cía de J:iQ.sas, 5 gJ-am1os ; clOrDidr¡a-
fu die p:ilo carpma, 0,50 gr.arnJos . 
Mézc!ese . Pr.acliquel1se ligeras frie 
cio!I1le; en el cuero cabelludo. 
POMADA DE MEDULA 
DE VACA : 
Médula de vaca, 150 gra!lUlOS ; 
glf.asa de vaca, ' 150 gir'am o's; aceite 
de ,aJirl1lendlras, 40 gra'I11Jo.s ; bálsla-
l}1IO dk71 Perú, 20 gramo.s ; vain illl.} 
cortada, 10 gramos ; ~ncia de ro-
mer¡o, 10 gr,3!lUOS;. Caliéntese al b~­
ño ,de m arria, d urant'e u~a hom las. 
e.i:nqo prj;rrrer,~ suoolfl¡ncias, cuéle-
00, agréguese la esencia. Bá!"ase la 
mezcla en un mtOiTterp de m ármol 
hasta ¡enfriarlo. / 
======-=--:. 
Lea "El PUEBLO'" 
las labor,es :manuales que deja 
ocio.so el eSpÍTitu y le perlnll,iten: 
ctivaga,r Yiabsoll'her en un tra-
bajo intelectual 'que nunca en apa-
riencia sea inútil, COIilllpletará Vues 
tra educadÓ!n. Aprended un idiO!-
lmiaQ el1tregao.sa las artes . En una, 
palabra, d:edica.d vuestra: acli~idaJd . 
a una Qcupad Ó!n. de antem¡ano, de~ . 
fiinida que exija titemlpü¡ y so.bra-
da atend Óln. 
Así lloraré is menüs, os extra-
viaréis lllen o,s en sueñol> deS!oo.n,so.-
Jadoí!'es, e staréis m enüs plI'o.pk ias 
a c:oII:ne ler locuras Y' obtendréis la 
p.onder aciÓ!n ~ , esplr:i!lu indisp en-
sable para furMar un día un hOt-




Los titulados amigos del orden y 
·<lefensores d¡} la paz .. . , en la calle; 
los I\mantes de 'una política fernandi" 
na cruelmente africana; los . que intri" 
,garon en las antecámaras aun durante 
los días abominables en que se llena" 
-,ron las antecámaras de uniformés y 
ruído de espuelas; los que votaron 
toda. clase deAnjurias sobre el obre~ 
-rismo, condenándolo por. perturbador, 
y arrojaron pellas de fango al pueblo 
.ansioso de libertad, pidiendo su ex~ 
terminio 'Por el hierro y por el fuego; 
los que se comirtieron en lacayos ,del 
.dictador y alabaron el invento de las 
multas extralegales y el confinamien~ 
oto de todos los disconformes con u'n 
:regimen envilecedor y empobrecedor . 1 
-y la ,persecución salvaje de cuantos 
-no curvaban su espinazo ante el rey 
y su contrafigura, compendio de in~ 
sensatez, los que aplaudieron toda 
·trasgresión de la ley y loaron toda 
negochmtes sin escrúpulo y gente sin 
decoro, vieron con regocijo partir. 
Por lo mismo que la República no 
establece diferencias ni reconoce je-
rarquías entre los ciudadanos, siendo 
para todos igt:alla ley, esa chusma 
de levita, como la que deshonró el 
uniforme, debe ser enviada por la Re~ 
pública inmediatamente a Bata. 
El grito del pueblo, ofendido en su 
dignidad, y herido en sus más puros 
afectos, es unánime: ¡ i\ Bata!... ¡A 
Bata!. .. " 
Pedro Nimio. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría, 
AMADECRIA 
con leche fr:esca, se o'fr~ce para criar 
en casa de los padres o en ls suya. 
Di.rigirse a ISllbe1 Sarsa Óperé, en 
Plasencia' del Monte. 
monstruosidad; los que del pueblo se 
'mofaron y al pueblo eséamecieron 
:'Sobre explotarlo , y depauperarlo y 
,embrutecerlo; los patrioteros que con~ 
"sideraron la patria como un patrimo-
nio exclusivo de zancadillas rmpin" Banco Español de Crédito 
. gorotados, de nulidades condecora~ 
.das, de farsantes de toda especie y 
,traficantes de toda laya, los que hi~ 
,cieron del país coto cerrado del ím~ 
pudor, de la majeza y del sarcasmo-
!,gente estólida y ambiciosa y terca en 
su cerrilidad y voracidad-; , que ele~ 
varon a sistema de gobierno la fic" I 
,ción. el confusionismo. el barullo y , 
,que, triunfante el régimen que aven~ 
·' tara ·del patrio lar tanto desho!:or e 
· iniquidades tantas no vacilaron en re" 
,.currir a procedimientos por ellos re~ 
tfUESCA 
Cambios del día 19 de Agosto 1932: 
Interior 4 por 100 . . . . . . . . 64 '50 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 88'00 
» :=¡ por 100 » 19'í7 85'75 
» ' 5porl00 » _1921' 
si n impuestos . . .. . . . . . .. . 
Amortble. 5 por 100 em. 1927 
con impuestos .. .. . ~ .. ... 
Am'ortble . 3 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 .. . .. 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
96 '10 
81. ' 00 
FUTBOL 
H U E S CA -1 N O A R R A 
La. l'evancha del pM'lido juga-
dQ 'hace poco en Pamplona to:ma 
un int.erés e?,t<raOjlX!inario entre 
nuestr,os 3.ficion,a~s qu:e esperan 
C,{)¡Il. ganas ~l" ,al IndaNa: otra vez, 
recordando aquel memorable en," 
cuen'trQ que los mülsmos equip¡os 
d{} lnai'íana jugar~ para el Galm'-
peo;n.aw de Españ 3,. 
Los resultadosCOiIllSeguidAs por , .-
'el H 11 esca contra el Inda:rra son: 
Huesca-Inct:ar'ra) 4-1, de Ca'mlpe~ 
natQ; Hll,e.SiCa-Indarra." 5-0,atm!Í.sto 
so, ,amibos en VilLa Isabel, e, In" 
darr a -H uesca, 4 -3, ia:mJist¡o¡s:o y, en 
San Juan. (Pamplona). 
Se habla de que viene cql1, el 
Indan'a, el madridist~ J,aU!me Laz-
-cano, que se halla en: Pa:mlplona 
y nefo;rzaría al Indarral) .equipo 
que fué e l primer '00 que ofi-
,d altrn¡entte se alineó el extfwm¡ in-
ternadolnal. Es,to úllimo no lo da" . 
mos' como seguro puestO. que el In 
darTa no 'ha, con seguido en fir:m'e 
'aún e l reluer~o¡ consioocable que 
l,a inclusi,ón en su at a,que del Ju-
gador' mer'engue le supondría . 
-----,-~---.. -_._--~~-
EDICTO 
Dón Agustín Delplán Puente, alcalde 
ejerciente del excelentísimo Ayun~ 
tamiento de esta ciudad, 
, ,-- f 
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A SAN COSME 
La Colonia de la Casa de 
Beneficencia 
A las nueve de la mañana de ayer 
salieron con direcdón a San Cosme, 
en donde pasarán unos días, veinti" 
. cinco niños de la Benencencia pro-
vincial. ' , 
A despedirlos acudieron el presi-
dente de la Diputación, don Sixto 
Coll, que obsequió a los pequefios 
con dulces, y el diputado don LoreQ~ 
zo Bescós. 
Acompañó a la Colonia el director-
de la Beneficencia, don , Leopoldo Ur-
zola. Deseamos a los niños grata es-
tancia en aquel hermoso paraje. , 
• 
Comité provincial de 
pesca y caza 
Con arreglo al Decreto de 21 de 
Abril último" ha sido constituído el 
Comité en esta provincia, bajo la pre--
sidencia del ingeniero jefe del Distri~ 
to forestal y los voéales designados 
por la Sociedad de Cazadores y Pes-
cadores de la capital, sefi'ores Bert y 
Pérez Arnal, por los primeros, y seM 
ñores Oña y R6spide por los segun M 
dos; siendo función del mismo según 
aquella disposición hacer llegar a los 
órganos de la Administración del Bs~ 
tado las aspiraciones o iniciativas 
que a las soCiedades de Caza y Pesca 
s~gieran los particulares, para am-
pliación, modificación o aclaración 
de las disposiciones en vigor, en cada 
provincia o comarca, y emitir los in-
formes que se les p idan sobreaque~ 
1I0s extremos o, en caso cO-ncreto. de 
aplicación de las mismas . 
pud i'ados, para levantar de nuevo 
.. aquel tinglado de la farsa que la ciu" 
· dadanía cons~iente y solvente des-
, truyera entre el asombro de papana~ 
' tas , de avel~turero s, de vanilocuos, 
» » 6por100 






Hago saber: Que aprobados , por la 
excelentísima Diputación provincial 
los Padrones de cédulas personales 
para el corriente año, formados por el 
Ayuntamiento de mI presidencia, en 
A cuantos reciban nuestro diario y 
cumplimiento a lo dispuestÓ en el ar~ no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
tículo 27 de la instrucció:1 de dicho ' se les tendrá como suscriptores de 
impuesto, exponen al público, por plazo EL PUEBLO 
» Minas del Rif . . .. .. . ' 
» Chades . . . . . .. .... . 
de trepadores, de lacayuelos, de sal~ 
,timbanquis y de esbirros; los que, 
» Campsa .. . .. . . . ... . 
de diez días, comprendidos entre el 20 Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-
I y 30 del mes 'actual, ambos inclusive, publicano que deben leer todos los 
mientras podían atender a sus vien~ 
en la Oficina de Recaudación, sita en republicanos 
la planta baja de la Casa Consistorial, 
F. C. Nort e, Espafta 
F. C. M."Z.-A . . . .. . , 171 '50 
» 
• tres propugnaban medidas de excep~ 





Explosivos , ... . . .. . 




· gimen que dejó abiertos todos los ca~ Tabacos . .... ... . " . . . . . . . . 182'00 
a las horas de nueve a catorce de los 
expresados días, durante los cuales 
podrán pres entar las oportunas recla-
maciones los contribuyentes que se 
creyesen perjudicados con la clasifi-
cación de cédulas. 
(minos del derecho; un régimen que Felgueras .... . , . ... .. . .... . 
'. es diafanidad y pureza y sostén del Tesoros 5'50 por 100 ..... . . . 
: principio jurídico y del crédito y del 
\ prestigio de una nación que a la civi-
' lización rinde su tributo, «esos ... , por Francos .. . .... . . , ' .' .. . ... . . 
· perturbadores y disociadores, deben Libras ...... . ... . . . . . .... . . 
·:ser lle~ados a Bats.» Dólares . . , ... . . .. .. . ...... . 
Ellos, que cuando alguien protesta- Suizos. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
· ba de un desmán o de una tropelía Bergas ..... " .... . ... . . . . . 
) ::del poder ejercido por cínicos y amo~ Liras . . ..... .. . . . , . . ... . . . . 
b 11 Reichs.r.\ark. . . . . . . . . • . ... . ,rales, clama an venganza; e os, que 
Moneda extra,njera 
,cuando los que trabajím y no gozan 







Huesca, 18 de Agosto de 1932.-El 
alcalde, Agustín Delplán. 
Escabeche de bonito en barril, 
a geis pesetas kilJ) 
I 
63'70 1 
2'96' Casa Santamaría 
la francachela ininterrumpida recla- T e a t r o O D E O N Emprese SAGB 
, Teléfono núm. 2 maban medidas de excepción y pe~ ---- - -----____ 1 __________________ _ 
"dían el destierro_y la cárcel y la. horca 
para los insumisos que interrumpían 
el ritmo de sus desafueros y de sus 
. 'vituperables violencias; ellos, que no 
.ocultaron su alborozo cuando se en-
vió en el «Buenos Aires» a Villa Cis~ 
.neros a muchos hijos del trabajo que 
a la República intentaron, en un mo-
mento de ofuscación, dañar, deben 
ser deportados a Bata , viajando-ya 
,que tanto viajaron por recreo cuando 
otros eran conducidos por carrete-
ra-sobre la cubierta de la misma 
,nave que aristócratas y milita rotes, I 
Temporada -de grandes reprises, a precios de verano_ 
MAÑANA, DOMINGO 
LA GRAN SUPERPRODUCCION «PARAMOUNT» 
Desamp-arado 
Protagonista, el eminente primer actor, 
George Bancroft 
TOTALMENTE HABLADA 
EN ESPAÑOL POR 
DOBLES 
Extravío de yeguas 
El día 10 del actual, miércoles, des" 
aparecieron de Espinal (Navarra) tres 
yeguas y un potro de cinco meses, 
siendo l.Onducidas fil pueblo de Un-
zué, de donde volvieron a ser sustraí~ 
das el día 12 del actual, suponiéndose 
COn fundamento que .los sustractores 
las han condúcido a Aragón o Alava, 
se agradecerá a cuantos faciliten no-
ticias sobre su paradero, den aviso a 
la Administración de este diario. Las 
señas de las tres yegúas son: una ye--
gua negra, cuatro año~, raza Burgu~ 
te, marca fuego anca izquierda dos OO. 
Otra castaño-oscura, cerrada. Otra 
yegua, color alazana, de año y medio. 
(Estas tres llevan en el anca derecha 
una E, marca fuego). El potro de cin-
co meses es cría de la segund« yegua 
de las reseñadas , y son raza Burguete 
todas. . 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos q ue no leen la 
Prensa republIcana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los re¡:¡ublicanos deben proteger" 
recomendar la suscripció n a la Pren-
sa republicana. 
" 'v,. ) 
.. ' 
.1 
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• hlformacionesde Madrid .y • p~OVlnClaS 
Se formulan gravísimos cargos, contra el Alto Comisario 
1
, tarias, sin que pueda determinar el 
plazo de éstas. 
~us hijos, regresó esta mañana a Ma-
drid don Sant ia go Aiba , 
Lbs deportados ' se~án ,' con­
.ducidos, p-robabl'e'mente,, 
a Villa Cisneros r 
Porque su alojamiento, en Oata ,ofrece bastante,S diticultadés. ~ El valor de 
,las incautaciones de bienes de los comp,licadQs en el movimi'ento revolu-
cionario ascenderá a varios centenares de millones de . pesetas. - Ha in-
gresadó en la Cárcel Modelo el propietario de "A O C", señor Luca de 
Tena. - El marqués de Mastonde es 'muerto a tiros por 
su portero, al qu~ no pagaba , 
Petición de socorros 
El diputado don Basilio Alvarez se 
ha dirigido al Gobierno solicitando 
envío de socorros a los labradores de 
Orense, que han quedado en la, mise-
ría a consecuenciá de una tormenta, 
que ha arrasado todas las cosechas 
pendient,es de recole<;:ción. 
El presupue'sto de Agricultura 
El ministro de Agric~ltura ha dicho 
a IQS periodistas que continúa re-
uniéndose diariamente con los directo" 
res génerales de su departamento pa-
ra preparar la confección del presu" 
puesto . 
Así como l.os primeros presupuestos 
de la República fÍleron de l,iquidación, 
ha dicho, los nuevos serán de recons" ' 
trucción. ' 
Ha terminado diciendo que ' la se-
mana próxima convocará a .\os expor-
tadores de frutas. 
La Comisión de Reforma Agraria 
Se ha reunido la Comisión de Re" 
forma Agraria, aprobando las Bases ' 
10 Y 11 del proyecto . . 
También ha acordado refundir los 
dos votos particulares presentados 
por los señores Escribano y Aragay, 
Lo estudiará el Consejo de 
ministros 
Por falta de unanimidad en aprecia-
ciones de los miembros de la Subco-
misión de Reforma Agraria, algunas 
enmiendas presentautls al proyecto 
las examinará mañana el Consejo de 
ministros , 
Las incautaciones ascenderán 
a centenares de millones 
Interrogado el ,director general de 
Propiedades acerca de la cuantía de 
las incautaciones de bienes de los 
complicados en el último movimiento 
revolucionario, ha dicho que 1\0 podía 
apreciar de momento el valor de és-
tas, pero que 4esde luego podía ase-
,gurar qUE ascenderían a varios cente-
nares de millones de pesetss . 
Lu.ca de Tena en la cárcel 
Hoy ha ingresado en la Cárcel Mo-
dela el propietario de «A B C», don 
Juan Ignacio Lucü de Tena. 
131 portero máta al marqués 
El portero del marqués de Maston-
de se ha presentado en la habitación 
del dueño, solicitando cobrar una 
cupnta que tenia pendiente , 
El mar,qués -le ha contestado . que , 
no tenía ; dinero para pagarle.' Pero 
minutos después ha llamado al por-
terno Este se ha negado a subir a la 
habitación. pI marqués, tal COTRO sé 
encon'traba: en pij~ma, ha bajado a la 
~p(hteria, y después 'd'e ' sostener vio-
lenta, discusión con el portero, le ha 
abofeteado. ' 
El portero, haciendo uso ,de 'una pis" 
tola ha-disparado cinco tiros contra 
su principal, matándolo. 
El portero, que ha sido detenido, 
se llama Jesús Palacio. ' 
Dice el señor Casares Quiroga 
El ministro de la Gobernación ha 
dicho a los' periodistas que el juez'es-
pecial había decretado la libertad del 
conde de Guadiana, pero que se ' ha-
bía dado órdenes para que se le de-
tenga gU8ernativamente, ya que esta -
determinaciÓn del Juzgado puede dar' 
lugar e gravísimos cQnflictos de or-
deñ público. 
Respectó á la fecha e n que los 'de" 
portados partirán para el destierro, ha 
dicho que no la sabía, pues espera 
conocer informes de- los gobernado- . 
res civiles. 
-¿Irán a Bata?-ha preguntado un 
'repóner. 
-Es casi seguro que no. Bata ofre-
ce dificultades. Es muy posible que 
. vayan a Villa Cisneros, pero el Go-
bierno no lo ha determinado todavía. 
.' El señor' Casares Quiroga ha ter-
minádo diciendo que mañana se ce-
' Iebra rá Consejo de ministros .. 
Graves acusaciones contra el 
Alto Comisario . 
Los diputados por Ceuta y MelHla 
han formulado gravísimos cargos con-
tra el Alto Comisario ,de Esparta en 
Marruecos. 
Parece ser que el Consejo de mi-
nistros de mañana se ocupará de este 
asunto. 
Un ex infante procesado 
Por alcanzarl~ responsabilidades 
-derivadas de la construcción del ferro-
carril Ontaneda-C,?iatayud, ha sido 
I procesado el ex infante don Fernan" 
do de Baviera. 
Habrá vacaciones parla- ' 
mentarias 
El Presidehte de la Cámara ha di-
cho que a priI)cipios 'de Septiembre, 
que ya se habrán aprobado los pro-
yectos de Est!'ltuto y de Reforma 
Agraria , habrá vacaciones parlamen-
Se pide la reaparición de los 
periódicos 
La Federac(ón de Empresas pe rio-
dísticas de provincias ha elevado un 
escrito al Gobierno, pidiendo . que 
quede sin efec,to la orden de suspen-
sión de los periódicas, que fLlé decre-
tada el día 10. 
También los directores , de los pe-
riódicos de, Madrid han solicitado ho-
ra dei j.efe del Gobierno para visitarle 
con el mismo propósito. 
Lo quc valcn alg'unas fincas que 
pueden ser expropiadas 
Hablando del proyecto de expropia-
ción de fincas rústicas, decía un dipu" 
tado el1 lbs pasill.D$ del Congreso que 
el. duque de Medinaceli' tiene regis-
tradas en el Castastro 90.000, h~~tárea's 
de ter/eno, que están ' val~rada s e-n 
unos 90 miliones de pesetas, y que, 
a 'tenor de éste, hay muchos señores 
con parecidas superfiCies de terreno , 
Por qué no habla en las Cor-
tes el d,octor Marañón 
«El Liberal» publica un artículo que 
titula: «¿Por qué no habla Marañón 
en las Cortes Constituyentes? Exa-
men de conci eñcia», 
Los periodistas trataron de obtener 
su opinión acerca de los pasados su~ 
cesos y de una información fantásti-
ca ci rculada días anterio res en la 
Prensa francesa, 
El señor Alba se excusó estimando 
que en estos momentos no pueden in" 
teresar a nadie juicios aisi ados" ni 
merecen rectificadón de nin gún gé-
nero, los juicios del perio,dismo sen-
sacionalista de egencias, 
El ferrocarril Yaldepeñás-
Pueríollano 
Se reunió esta mañana la Comisión 
del ferr~carril V 8Idepeñ~s-Pu·ertoll.o ­
no. 
Se acordó hacer una oferta a! Es-
tado, con objeto de hacer frente a l 
déficit posible, comprometiéndose a 
amortizarlo en cincuenta años, pa-
gando los intereses correspondientes 
al desernbol,só previo que haga e l Es-
tado. 
Declaraciones del general 
Sanjurjo 
En las declaraciones parece que ha-
bló con clar'ida,d y franqueza, asu-
miendo para sí la figura de responsa" 
bilidad y segurt\mente no aportó nom .. 
artí- bre algunó de persona distinta .. 
, En cuanto al mÓvfl, quizá haya sos-culo que le extraña Illuchísi.mo que 
Dice el señor' Marañón en su 
los mismos que le dijeron «zapatero a tenido que fué un ideal patriótico en" 
caminadüa evita, la desmembracion tus zapatos», porque les extrañflba 
que hiciefa política, les extrañe ah 0 - de España . 
ra que no la haga. Hasta ahora no ha podido explicar-
, Cualquiera autoridad conquistada se 8 qué obedeció la huid,! de Sanjur-
en un sector no político; debe estur, jo de Sevilla. 
al servicio de la patria , no prescin- Todos esperaban que Sanjurjo pu-
siera un fin dramático a su aventura diendo de estos servicios, como dicen 
los «cucos», frustrada. 
A A medida que avanzaba el dI 'a 10 l decidirme a abandpnar la poli- ' 
tica , dedicándome exclusivamente a de Agost?; _fué comprendiendo que 
la ciencia, lo he hecho después de ' ~~s éomp\¡cado~ le abandonaba n, -de-
muchos mese'i -de re~exión e inqu,ie- ' J~ndolo sol~, mlentr~s en la calle cre-
tud, y para decidirme he pensadó que c¡a--el entusl~smo en contra. 
mi actividad de novicio no sería nada En las primeras horas ,de la noche 
el general dijo a los suyos que había provechosa ante la magnífica capaci-
dad de ho mbres que han brotado de 
ia revolución en el Gobierno y en las 
Cottes Constituyentes. 
NRda fundamenta l diría yo a lo que : 
han dichó otros, y yo muchos veces 
lo suscribiría. 
Yo soy diputado porque en laS Cor-
tés Constituyentes debe serlo todo 
ciudadano a quien lo elijan sus com" 
pátriotás , Yo he dado mi voto a la 
Constitución . 
A mis amigos catalanes les ,digo 
que mi pqsició,n. en el problema de las 
reparaciones es tan avanzada, que 
quizá no encuéntre par en la Cámara 
Constituyente. , 
Dice después el señor 'Marañón que 
. hechas todas la experiencias contra 
las autonomíM regionales, con resul- ' 
tudos detestables, se pregunta pOI 
qué no se intenta una experiencia foS-
vorable bajo el aspecto de un ideal 
común' popular y democrático en el 
buebl9 ibérico. 
Para ello sólo hace falta creer en 
los catalanes , y afirma el doctor que 
él cree. 
Regresa-a Madrid don San-
tiago Alba 
Procedent.e de Fuenterrabía , donde 
ha pasado media semana al lado de 
que dar el pecho, y no respondieron 
a la enérgica resolución del general. 
Entonces, de<;pojándose del fajín de 
teniente ' general cruzó la cara de al-
guno de sus acompañantes y lo arro~ 
jó al suelo. 
Meditó a solas un plan, y pensó, 
por lo visto, que el pueblo, converti" 
do en fiera, iba a apoderarse de él 
para destrozarle, y aterrado·~ ante la 
idea de, morir de esta forma, decidió 
huir. 
, Dec'laraciones del señor Lerr:oux 
. acerca de los últimos sl1ce;,os 
El periódico «Heraldo de Madrid,. 
publica, esta noche, una interviú sos-
tenida con el señor Lerroux, acerca 
de los últ:mos sucesos. 
Entre otras cosas, ha manifes tado 
el jefe radical que no se le han hecho 
proposiciones de ninguna clase. M.i 
casa está abierta de par en par para 
todo el mundo, pero desde que vino 
la República, se cerró por compléto 
para todos los que quieran hablar 
conmigo reser~adamente. 
Como barrunté el peligro, lo puse 
en conocimiento del Gobierno, en fór-
ma de denuncia , no de delación, por-
que no dí los nombres, pero a mi de~ 
nuncia no se le dió impol tancia . 
EL PUEBLO 
Después fuí invitado a un 'acto en 
,Zaragoza, e, hice allí las necesarias 
. declaraciones, para q'ue el Gobierno. 
viviese prevenidO'. -
Los beocios de la política creyeron 
"que no diría yo en Parlamento lo que 
dije en Zaragoza y, en Parlamento, 
no só lo lo di:ie, sino que lo puntual!. 
cé, lo ratifiqué y ,lo aseguré , Nadie ' 
tiene derecho a lan;;ar F~nsidias y ca-
lumnias, como las que vienen lanzán- , 
. , -' 
, dose desde la implan,tación , de la R.~-
pública. 
Estl;lba en la cama la noch~ de los 
sucesos y fueron a verme várias per" 
' s;n~s. Me aseguraron que ' se trataba 
, ' 
de atentar contra mí y' contra' varios 
' mlhistros', pero ya supuse que e'l Go-
bierno sabría ,cortar con ~ nergía 'el 
movimiento. 
: No tengo la vil cobardía Qe ensa-
ñarme con los vencidos. Reprimir y 
castigar es función de Gobierno. 
Con la ley de expropiación de fin-
ocas rústicas, el Gobierno se ha procu-
rado un balancín que le perm:t irá ba-
, l 
jar las ca tarfi tas, sortean.do limpia-
menÚ~ fodos los pel igros. ' 
La brevedad y la concisión debe , 
ser norma de nuestros c6laborado-
res.-
Las sesiones parlamentarias 
·Seha apr¡ebado el, éil'rtículo' ca-
torce del proyecto' de I;sta-
tuto de Catal~ña 
-Se re3nuda el deb~té del proyecto de reclutan:liento y 
"ascenso de la oficial!dad del Ejér.cito. - R~yoV¡HánQva 
k'propone que el . Parlam~nto catalén se llame Asam-
,blea. - Gómez Rojí defiende once enmi'endas, . 
que son rechazadas ' 
A las cuatro de la tarde se abre la 
: sesión. Se toma en consideración un' 
"dictamen de la COIn isión ~de Guerra, 
modificando el apartado 7.° del ur" 
' tículo 7.° del Código de Justicia Mi" , 
. litar. 
Se eñtra en el ~rdan del clía y se 
-lee un dictamen que determina ia si-
tuaciórí de los funcionarios del Insti-
tuto {;eográfico y Estadístico que ftie-
ron a la huelga en Agosto de 1917. 
Continúa él debate sobre el proyec-
' to de reclutamiento y oficialidad del 
Ejérci to. Comienza la discusión del 
,arti.:ulado. , ' 
El señor PEIRE defiende un voto 
particular al artículo .1.°, que trata de 
,los asim:1ado5, a ,los que defiende. 
, El voto es re'chazado por la Comi" 
:sión y el diputado lo retir,a. 
Se lee la nueva redacción de los ar-
tículos 1.0 y 2.°. 
El señor PEIRE 'defiende otro voto, 
.que luego retira. ' 
El doctor JUARROS habla de los 
,servicios sanitarios en campañá. 
El señor MARTIN DE ANTONIO 
:presenta una enmienda proponiel.do 
la disolución del CuerlJo de Estado 
M,ayor, por co:\stituír un foco de ca .. 
,ciquismo. 
El señor FERNANDEZ BOLAYOS 
estima que el espíritu de la enmienda 
es parecido al dictamen. 
El señor PEIRE dice que no cOQci" 
be un Estado Mayor :sin una técnica 
especial. Habla del her~ísmo de los 
jefes y oficiales del Estado Mayor - y 
dice que eL40 par 100 de las bajas 
ocurridas en el Barranco del 'Lobo 
pertenecían a dicho' Cuerpo. (Rumo-
-res). 
El señor FERNANDEZ BOLAYOS: 
A ellos se debieron principalmente 
los desastres. (Escándalo) . I 
El señor PEIRE: El Estado Mayor 
no ha tenido ni t iene mando, Y- por lo 
,tanto nó se le pueden achacar - de'sas" 
tres . (Rumores). 
Se, susp-ende este debate y se re" 
anuda el del proyecto de Estatuto de 
Cataluña ., 
El señor GO MEZ ROJI defiende 
p--
una enmienda, que es rechazada. 
Ei ,Presidente de ~a CAMARA dice 
qqeet señor Gómez R ojí tiene pre-
sent'ad as once enmiendas 'i le p!'e-
gu nta si puedé condensarlas en üna 
para abreviar . 
E! señor ROyO VILLANOV A: dice 
qu e como Parlamentos no- puede ha" 
ber más qué uno, propj¡H)e que el de , 
Cataluña sé llflme 'Asamblea. 
,El señor GOMEZ ROJI comienza 
a uefender sus once enmiendas. 
El señor LLUHI habla p ára una 
cuestión previa. Dice que si , un' solo 
diputado ' pued~ defender once en" 
miendas, los débates se l:larán inter~i­
nables. 
El presidente de la CAMARA dice 
que el Regla me nto lo autoriza. 
El señor SERNA DE LA SERRA" ' 
NA, refiriéndose al señor Gómez 
Rojí: Es,Manterola . . 
El señor GOMEZ ROJ!: ,¿Q ué dice 
su señoría? 
El señ.or SE.RNA DE LA SERRA", 
NA: Que me molesta su señoría. 
Se rechaza la segunda enmienda 
del señor Gómez Rojí, y lue'go 'las re-
tira todas. 
Se aprueba por unanimidad el ar-
tículo 14. 
El 'señor ROYO VILLANOVA de · 
fiende una enmienda proponiendo que 
el Presidedtede la República pueda 
ejercer sobre la Asamblea catalana 
las mismas prerrogativas que sobre 
las Cortes españolas. 
En votación ordinaria sé rechaza la 
enmienda, y se levanta la sesión a las 
ocho menos veinte minutos de la 
noche. 
ODEON 
Mañana', domingo: La gran sup,erpro-
ducción Paramóunt, «Desamparado», 
por George Bancroft. Totalment'e ha" 
blada en español. 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar mas que los traba-
jos sólicitados. _ 
, Información de cprovlncias 
Si el , .Iune~ no están en libertad', 
todos' los detenidos, s~declarará la 
huelga general en Oranada:· 
La C. N. T. de Granada protesta de la libertad del' conde de Guadiana. 
Varios militares procesados •• Lá estancia del Presidente de la República 
en ·Santander. : ~ ' En ' un 'lfarrancó son hallados cuatro cadáveres y un auto- ~ 
móvil destrozado •• El ministro 'de Obras Públicas, en Bilbao 
Militares . procesados 
SEVIL~A.~El jue~ señor Camare-
ro, después de' to~ar decl~ración a 
varios militares, ha. dictado auto de 
procesámiento contta un teniente co-
ronel, un comandante, seis capitanes 
y varios tenientes de la Guardia civil. . 
El ingeniero j efe del Servicio Indus-
tFial h~ sido suspendido de su cargo. 
EI-juezjha estado en el Cuartel de 
Pineda, para tomar declaración al g~­
ner~l Vi!legas, ' que' ha sido proce-
sado . 
Ha sido detenido el impresor del 
, manitiesto del gen'eral Salljurjo ' y el 
jefe de los tradicionalistas i sevillanos: 
La estancia de)\lcalá Zamora 
en Santander 
SANTANDER.-A las nueve de la 
mañana desembarcó el ·Presidente de 
.la República, .acompañado del minis-
tro de rvlaril}a .. Se dirig'jó en Il utomó-. 
viJ a Torrelavega, .visita ndo, los Cen-
, tro¿ industriales : FJJé nwy ov ad on~do, 
por .el vecindario , 
Fataf accidente de a~tomóvlI 
ZA~AGOZA.-Ef1 un barranco si-
to en, el término de Salvatierra, un 
pastor ha encontrado cuatro cadáve-
res y un automóvil aestrozado. . 
Parece ser que el éoche, en un fal-
so viraje, cayó por un terraplén de 
veinte met ros de altura, resultando 
muertos todos sus ocupantes. 
Estos se llamaban Julio López, que 
era e-) chofer; Mañ uel López, Ju~m 
Gorralba y su hija Vicenta. 
Él accidente d'ebió 'ocurrir el martes 
P Ql' la .noci\c. 
Centro político claul'.urado 
, HUELV A.-El gobernador civil ha 
ordenado .la ' ~ lilUsur~ de'l Centro de 
Acción Popular. 
Coronel procesado 
CADIZ.~Ha sido oro cesado el co-
ronel de Infantería señor Varela, co" 
mo complicado en los últimÓs. suce-
sos. 
Han matado al alcalde . ' 
positando una corona de flores sobre 
la tumba de su esposa. el aniversario 
de cuyo fallecimiento se cumple' hoy . 
Se anuncia la huelga general 
GRANADA.-Por ~rden del gober-
nador civil señ~r Joven 'han $ido pues" ' 
tos eh libertad 46 ' dete i\Ídos. Queda n 
todavía en la cárcel 150. 
La C. N. T. ha publicado una nota 
protestando de la 'libertad del conde 
de Guadiana, calificándola de incom~ 
prensible cuando ,todavía están ca-
lientes los cadáveres. de' los obreros. 
y continúan en grave estado en el 
hospital, otros. 
Llama la atención del , gobernador 
civil sobre los detenidos, y le a~unc ia 
que si el lunes no están en libertad 
todos~ declararán la huelga genera.! 
de acuerdo co~ la U. G. T. 
Una sandía de 39 kilos . 
~ 
yALENCIA.-En ' B~rjasol s-e há 
celebrado el concurs o de sandías que 
anunciamos días pasados, otorgán-
. dose, el primer premio a una sandía 
que pesaba 39 kilos. , ' 
Apteh.msión de armas en . 
Calaíorao 
ZARAGOZA.-El gobernador civil 
dió hoy cuenta a 'los periodistas de 
que la Guardia civil del puesto de 
Caiatorao había procedido ala de-
tención de veintitrés vecinos por te-
nencia ilíc ita de armas, 'a los ' cuale,s 
se les encontraron 7 . rifles, 18 pisto-
las, y una escopeta, sin que pudieran 
. jnstifica~ su procedencia. 
Retirada de una lápida 
HUELVA. -El gobernador civil ha:. 
, ordenado que de la gruta del valle ' de 
Aracema ~ea retirada la placa con" 
memorativa de la visita de ex rey don 
Alfonso. 
, ' 
-1 ' ! ; ,"- 1 
Ya ~stán en libertad los tabla-
jeros de Bilbao 
, BILBAO.-Esta mañana, por ha!>er 
sido puestos anoche en libertad los 
sesenta y pico tablajeros encarcelados 
ayer, éstos re,anudarQn sus labores,sa" 
,crificando reses, en cantidad propor-
ZARAGOZA.-El gobernador civil, cionada a los días que dejaron de ha" 
hablando con loslperiodistas, les ha ' cerio. 
dicho que en el pueblo de Letux re- Los interesados presentarán un es-
sultó ayer muerto el alcalde don José crito al gobernador sobre el pleito que 
Artigas y herJdos graves tres indivi- sostienen, y el señor Donoso Cor:tés 
duo s que le aéompañaban. lo estudiará para resolver el caso en 
Se ha ordenado la: recogida de ar" 'j usticia, según prometió a lo~ intere-
mas en en ese pueblo y se ha désig" ' / sados. ' 
nado juez espécial al magistrado se-
ñor González Alegre. 
El sefior Prieto en Bilbao 
BILBAO.-Ha ilegado e l ministro 
Qe Obras púhlicas~ acompai'iado de su 
hija . Ha estado ~n el cementerio de-
Jamones y embutidos 
Casa ·Santamaría 
Ed¡~orÍ11 y , ClÜDpo ,¡ C.a"Huesca 
. 




, PQ, tI EL PUEBLO ----
'INFORMACIONES' PROVINCIALES 
SAN F,51'FBAN DE LITERA Y vit.Q¡J.'es hizo lenfa y s.olemne-
celébr~ en la acilualidad la mente la entra~a en la pilaza el 
coche conducitmdo a los niJños de fie:st'a m1ayor de :est'a loealitl:aJd. 
la Colüllia, El mioJ:nen1:o emoeio-Mucha animadÓln , mucha' co¡ncu-
rrencila de forasteros , nanle-., lo¡ concrel¡}¡ré dici,end,o, que 
. El día 'lA tranocurriió sin noto- lágri!mas de alegiría surcaban pOir 
muchoiS rostros. riedlad aJgulla, debido en parle a,l 
Formóse un a:mp' lío cuacITp en Ue'lnip'Üi, ya que la, lluvia d~sluóó 
IÚl-" ,acfus que 'debia.n cdelirarse 1a plaza, estando los n:iI1os , aU-
úbl' I neadOiS, y t:od.o un p'I!eblo oOil:üeI¡1lI-
en~ dí~, fuédieS'tacadfÜl por los l' pIando: la benéf ica tra;nsfonnac1óu 
,acto,s que se rea,lizamn brillante- • que ha 'hecDo en sus ouer-lllo;s. He-
me:rÍ.:te : 1.º El ,entus i:asta red bim1en ¡ cho¡ silencio, el alcí;Üde en eimfÜcio-
lo¡ hec'hoa laColonia Escol'ar, que I nan,le parlarmentol dió la: bienveni-
piJ.'OloedenlLe de ~orredrelnha rra, He I da a 1015 nUlOS, en notnhre del pue ' 
gió ia las dOice :y media del día 15, blo.. • 
2,º Lla grandi«~sa ma:nifes1~i6n d e DijOiqUt; al verlos sanos y: con-
~d!hesj¡ón republicana, que co¡n asis tento¡s, seu,tía que alg'iO le em>pu.i a - ' l' 
Ilencia de la¡ casi tü¡lalidad del pue- baa lContlImar la cobra emprendi-
blü¡ . en m:asa, reoOlrriJó las calles, 1, da, p:ese a quienes UrO h3.!cen SÜlO . 
CO¡Il bandera:s ~. m!Úsica. Mas es- :eIl1torpecerla con mal intenciona-
t:OjS lados mer.ecen colmen.ta;ri!o apar das crítitcas, nenas de odiQ ' y, pire-
te. Il.'adas' de vileza. Tenéis que sa-
La Colmlia E~lar djespués de 'b:er- co¡uilinuÓr- qug nüenh4as vos-
~s1tJar cerca de un m:es,veT'anean- oleros o s div~r:tíais en la play a 
d o¡ en la playa Medi'Lerránea, anun . donde os llevé para;- qne se for-
d ó que Heg:aría solbre ~l medio ta l:edera, v'Uest:I~o cu e:rpo , aquí, aqm 
día . La notida se -:-exte'ildió rá pi- en San Esteban, en estas canes ;y 
..1' t t do 1 ]...'1 pllazas, una,s ,ov:>n.Les que se creen uainlíenl e PQr ú ,e pueu O', .'JI en I:>~ 
la plaza de fa; República cO¡l~gr'e- cn H,as 'Y de COIudencia, critica-
gárO¡l1~, h a.iorespeC'tiv:as bl'lnde- ban 1 a obra d~ la Colonia Esco-
'ras, el Centro RepublilCa,Tlo, Coo- lar, cual s1 os hu'b~eTa nevado. allí 
pel'at i'V:a Ob1r era y UuiÓln: Recrea- para mataros de ha¡mbre . 
Uva, ésta con la ba~nda: de m!Ús.Í - D~dan 'esas g.entes, que si al-
oaque oedió piara ~el adÜi; Los gOl o,s pasaba .. . el cualpalble. sería el 
padres, Parien tes y, a'migols, y al ,a kald:e , 'que variÚis d e V.oS.oltTOS a 
fren'!:,e .de to,do el pl\.l ~b'lo, 61 Ayun- lü¡s . pocos dia s . querríais volveros, 
ta!II1!Í'en<to. y Juzgado mmücipal. cual si os 'hubiera nevado, a un 
Las eamp'anas al vuelo¡ anunc,ia - Il11ulaclar infecCÍO¡So, decían. que la 
'l"o¡ll que ,el 'aulo de la Colonia en- su'bv!end ón no. ,era d er 'ta, y que 
troba, en ¡el pu,eblü¡. La banda die J,a pagaban el puebl,Ú[, oo:mio si fue 
músi'Ciaa los sones del Hi!m!Il:o de 1'a Jm ct Vmen el <fue el puebl'o 
Riiego, JI todo un pueb'loaplau- paga:se algo, por 'elm¡ejo:rami,en to 
d'i'{mfdo ,enardecidos, y con vivas de sus hi.ios . 
GRANDES ALMACEN ES 
DE MUEBLES 
Puede usted comprar 
Cama de matrimonio 
en 135 celltímetros, 
con jergón, pasama-
nos y pilares dorados 
75 PESETAS 
Armarios con luna , bien presentados,. en madera de haya 
9 2 PESETAS 
Armarios de comedor; bien presentados, en m¡¡.dera de haya 
Camas de' madera, con 39 
somier reforzado :::: :: 
100 PESETAS 
t Sillas para comedor, peseas en buena clase :::: :: 4'50 pesetas 
A-estos precios sólo comprará usted en est.a c asal 
HUE SCA 
CASA EN JACA: MAYOR,. 8 
, -, 
Restaurant Bar flor - Bar Oscense 
S~rvh:ló especia l pa ra bodas y banquetes 
LEAND RO LOR ENZ 
TE L EF O NO 86 
PORCHES VEGA ARMIJO HUESCA 
Todas es1as cl-ítiCa¡s intenciona-
das, fuer,o¡n para. mí un cúmulo de 
tP~il1as JI sinsahoces que lllJeaca-
l"r~a -el haber hecDPI un p'Ü<co de 
b¡en. Pero en estos !ll1iO!mentos veo 
;COIIUp¡e11sado con exces.o si cabe, la 
amargura, de ser apostrofado. 
. En un arranque de ,e'lll~cilón y 
CO!ll lágrimas en 10s o jos dij.o (fUe 
le per mitieran las !ma,dres un mi . ' 
nuto! de placer que le co'mpen Sle lo 
sufridoJ P¡er'l1l,jltiéndJok que sus hi 
JOiS le den un beso y un abrazo. 
En medio, de un;a salv;a;inena-
11)abie de aplauso¡s, a;brazJóel a1-
oald:e a ,cada un o. de 10iS niños. 
D~ Manuel Be'tbán, que 'jun-
ta:m¡eníte 'C . on su sel1;ora estuVo a 
oargQ:de la Co.lonia en To,r'f\edem-
barra, pT~unciiÓI breves palabras 
:elm¡ocioinado por la reoepdóu he-
cha a la COjlOíIÜa. por todlO él pue-
blPI, y manifestando 10 bien que 
fueron cuid~d1os todos los niI1os, 
co¡mo dlo;s mismos lo p~drán acrle~ 
dHar, dand~ un rotundO! ~ntís, .a 
quienes propaguen lo. . oontrario. 
F!erV:Qi·osos a,plau&ols coronaron su 
s~ntida manif'estaci:óu. 
.. S:eguidaÍnent,e se ~'ganiZrÓ una 
/lllanifesrfaci:ón r,epuhlicana, que 1'e-
c,or riú Lodo el pueblo . Al fr ,ente 
de ella los nü10s die. la Colonia" 
luego¡ el Ayuntami,ento. y Juzga· 
do, rCon l,a bandera .oficial, l ,a 
COloperra:ti'V'a Obr:era. c.on la Unüón 
Recr e,atiV'a Y' Centro Republicano, 
CQill sus nes'pedtiv,as rband~ra:s ' y la 
bánda die 'música . Despuést:o.cla la 
'¡nasa, c<m1JXl.ota del pueblo, 'J CO. -
vivas a la República, aa:>aj,o: lar Mo-
rtarquíá, que alternadÚi con los 
,aires de !a lVrarsell~sa y el Hiiinin.o, 
de Ri'eg~, C'onsiÜ!tuyió una mani-
fes'lac:úón magná para d:em,~st'ra:r ~ 
ciert;os 'ele'm!entos, pocos por cier-
tQ de ,esta viHa, que la demioCT1t-
cia, l'epubHcana, PTOiSigue sumar 
dha pese a sus m!a;nejoo co:va,chue· 
Ustas, yi a todas las Sanjurjadials. 
La fiesta continúa. qon animia-
dón. De 'ena d'arlemojs opm'tuna 
cuenta a nuestr~s lecto!l'ffi . 
CorréspOiDs¡all . 
=======....:= 
S uscríbase y haga slIscripciones a ' 
EL PUEBLO, diario al servi cio de la 
República , 
Nota de · la Alcaldía < 
En el tren correo de las 8'33 de 
mañana , -domi ngo, saldrá para Sabi-
ñáp igo una Colonia escorar integrada 
por once niñas y diez niños que per-
manecerán en el Balnea rio de Pant i-
cos"! unos veinte días . , 
Los gastos que se' ocasionen con la , 
estancia de esta Colonia serán aten-
didos con fondos del Ayuntamien to 
, y con los 'beneficios obtenidos en el 
festival organizaGo rec ientemente, 
, con entusiasmo e interés " digno's , de 
toda loa, por la «PE~A TAU RINA». 
Lo que se hace público V/Ha cono-
cimiento general y a' fi n de que e l ve -
cindario pueda acudi r a despedir a los 
niños qu'e forman parte de dicha Co -
lon ia ~ 
le interesa a usted saber 
Qúe diari fl i'nente, y a las cinco de la tarde, ,puede usted presenciar el tostado 
de las . clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
más J moderno qu~ exis te . Pruebe el café tostado p~r este modernísi~o sis~ema 
y"será cliente asiduo . 
Casa Cabrero 





¡-La más BARATA ,1 
Bisutería" Perfumerla ,.. Bordados 
Porches del Mercado, 9 - Huesca 
I 
I 
MEDIAS de sede, hilo y algodón . 
RO, estampados , y otras novedades. 
CALCETINES CABALLE~ 
Este es tab'l ecimiento vende S1:fS artículos un VEINTE POR CIEN- -
ro MAS BARATO que sus~imilares. 
n VISITADME . y OS CONVENCEREIS!! 
EL P,UEBLO P4, S ' 
BebedANIS . DE LA ASTURIANA 
- , .. 
N ·, i OVIOS. ¡Noviasl 
ATENCION 
Llegó el día de constituír vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de rlmebles construídos y p!)r8 dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
-mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR ESTA OCASION: DO f<MITORIOS 
CON ARMARIO DE 1-75 pesetas 
LUNA, DESDE _ 





Cafés y licores 
de las mejores marcas 
Espe c lalidad 
en bocadillos Blanco Berenguer,2 HUESC A 
~' 
Almacén de Made'ras 
Agustín Delplán 
Representante: 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, :5 
HUESCA _ .. -
At - · '1 i enclon ~ 
La mejor bebida para ' el 
verano es la tan renombra-
da sidra 
n ~HlnR~ 
~e sirve en botellines in di" 
viduales en los principales 
BARES, CA FES y CA-
SAS DE COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
tlUESCA 













Hijo · de lorenzo to ll I 
Calle de Zaragoza, 1~ HUESCA 
===========================================#ªft 
Casa Santama·ría 
SALCHICHERIA '" PESCADOS 
FRESCOS 
FABR.ICA DE HIELO 
PE 
Coso de Galán" 20 Alerre (Huescal ..... _ Teléfono 78 , ~. HU.esca 
...... --------------------------------------------------. I Sólo con el ,'arado de verted~ra .vo N A M I 
, -
patentado por Luis Tomás RiverollÍ, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el mí" 
nimo esfuerzo. 
~Su eoste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo US!!? T pdo aquel que lo c,onoee. 
~Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan . 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
e O N ' T R A T '1 S T ~A, '5 Adquiriendo los postes indicadores para / ' carreteras que construye la CaSIl _ de 
" tUI" T. RIVEROLA,,' de Bint-far 
/ . , 
CAB·ALLERO .• ' ..• 
Si ustéd precisa ,un traje, no deje de visitar la s~strería 
LEOPOLDO , SA NCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
)as sastrerías de España, y esto es deb ido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, ala refinada clase de los 
artículos y a 111 baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi. casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS Ríase de los anuncios po m- 5 pesetas posos . De seda natural, a 
cumpliréis co~ las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y seré. su cliente. I 
D E HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA MÁS? ~ 
~Sed8s? Usted se ha rá el precio en mi <;asa . ¿Otros géne-
ros? Tirados . Visiten mi casa, y ahorrarán. 
~----&.-------=~=-~-=-------=~I------------------------_. = 65l1li-15 . 
, , 
Camisería Oéneros 
LARPIMA Siempre Ja ULTIMA NOVE-
DAD en CAMISAS y CORBA-
rAS, con modelos exclusivos pare esta Casa . ..::... Ropa interior para señora y ves-
tidos para niños. - BOLSOS Y CARTE~AS PARA SENORA, 
Coso 6arcía Hernández, 24 HUESCA 
Plánchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 





,. I , 
Tubería URALlTA para éonduc; 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones :¡rara riegos 
Depósitos cilín dricos y 
- cuadrados 
. URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38. 
Teléfono 173.-Agencias en las orincipales poblac;:iones de la provincia 
FACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos n u es tras materiale 
· t -· 
~, .. 
. ~ 
Madrid día por día 
RETAZOS 
Discurre el hombre. Cr~e q~e dis-
cu;re y al fin al, sabe, que no sabe na .. 
da. Principio filosófico de todos los 
grandes bombres que ante los que 
c reen que saben pasan como sabios. 
Ho y nosotros, sin tener la pretensión 
de pasar como "S3bios ante nadie, sa-
bemos también, que no sabemos nada 
de lo qu e debiéramos saber ... 
* E n las terrazas es tá' puesta a secar 
la rom pa limpia dé los jueves , La ro-
pa sucia , cumpiiendo el proverbio se 
lava en casa, pero una vez lavada, se 
exhibe en las terrazas com o grito pre· 
tencioso de la nitidez blanca de cada 
familia. De un momento a otro, en la 
terraza nacional se. , pondrá a secar la 
TOpa limpia de las determinaciones. 
* Se acostó la brisa. El c ie lo se ha 
heGho azul. Se d isiparon los prólogos 
de tormenta, Luce el iri s de la justicia 
y la brísa del pueblo sé ha tendido 
también satisfecha de las resultantés. 
El. pueblo está alegre y vive confiado. 
La ' segunoa parte de los intereses 
creados de la nación se está escribien -
do. Estamos seguros del gran éxito. 
* Las muchachitas empiezan 3 pel der 
su te de amor en ¡os tenientes . Ahora 
J es gustan los aviadores . La aviación 
es leal a sus convicciones. Para ser 
aviador hace falta tener el alma de 
pájaro y las muchachitas ' han puesto 
alas a sus amores. Sus almas inician 
el vuelo planeado ... 
* Por primera vez la gente mira con 
recelo a los tricornios. J unto a los 
desleales se yerguen los heroicos. 
Del tricornio abatido florece el tricor-
¡lio epopéyico. Es necesario, para 
. ustipreciar el valor de la lealtad, 
q u e ' existdn desl eales. La lealtad 
heroica, de las convicciones firmes, 
tiene gorra de plato, pero también en-
tre los fi rmes leales heroicos vemos 
muchos tricornios. Todo se ha sal VII-
do. El hono r y la fe. 
* Retazos de gregueristas. Juego de 
diávolo en nuestra s';IgE;rencia de 
hoy. Rueda el carrete literatizante de 
. ;"uestro comentario lanzado a lo alto 
seguros de que la caída será ¡;-erfecta 
en el hilo terso de nuestro equilibrio. 




Vida de relación 
De 1 Balneario de Panticosa, en 
donde ha pasado una temporada, reM 
gresó el competente oficial segundo 
de la Secretaría municipal don AntoM 
nio Beltrán. 
De Zaragoza regresó el distinguiM 
do joven don Rafael Bescós Lasierra .. 
• E l rico propietario don Antonio 
Cortés volviA rI<> ~ " .. arl'lneo. 
... 
ItI 
jViva la República! 
Juzgo imposible que pueda triunfar I 
en España un alzamiento monárqLÍi.~ 
co; pero si elio ocurriera; todos los 
españoles de inteligencia y de cora-
zón lo saludaríamos con el grito que 
encabeza este artículo. Decir «,¡Viva 
la República!» es vitorear 'al sentido 
común, al orden, al progreso, a la jus~ , 
ticia social y a ¡os instintos humanos. 
y antes que dejar perder esa conquis-
ta, que ha inaugurado la historia d~ 
la civilización española, todos los de-
mócratas, radicales de veras, socialis-
tas, comunistas, sindicalistas y hasta 
anar~u~stas, como tambié~ los que no 
nos hemos afiliado a partIdo alguno, 
pero juzgamos al régimen monárqui-
co funesto, nos uniría m_os para hacer 
una revolución definitiva, ' sin medir 
sus alcances y sin temor al riesgo que 
pudier a amenazarnos ni herirnos. 
Quien no tenga esto en éuenta está 
ciego y provoca una enorme catástro-
fe . Tal es mi opinión y la de millone's 
de españones, decididos: a-afrontar la 
responsabilid~d de tales palabras. 
Antonio Zozaya. 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no significa solidaridad con 
su cOritv.nich>. 
De los artículos que aparezcan en 
este diario, respon'den sus autores. 
LINTERNA MAGICA 
La factura de la sublevación 
La República se dispone a pasar la 
cuenta a los autores de la sedición 
militarrr:onárquica. Con esto quizás 
no habían contado los organizadores. 
Les ha ocurrido como a los que van ' 
de comilona a los restaurantes popu-
lares. Con nada sé sacian, piden de 
todo, hacen un gasto enorme, y mien-
tras comen son felices y no piensan 
e n otra cosa; pero luego es ella; lue-
. go viene una Damiana cualquiera y 
les vuelve a la realidad con much~ 
monería, con muéha gracia y mucha 
sonrisa. , 
La República va a pasar la factura, 
porque, naturalmente, un,a subleva-
ción no puede hacerse gratis; y me-
nos e~ estos tiempos en que todo está 
muy caro. Una sublevación es un arM 
tículo de lujo que no está al alcance 
de todas las fortunas , y España, que 
está ahora en un período de recons-
trucción, de gastos" no puede permi-
tirse ese lujo. 
Unos se'ñoritos, unos. aristócratas y 
unos milítares han que,rido correrse 
una juerga por todo lo alt~, una juerM 
ga fatal y trágica, para comentarla 
después entre grandes risotadas, y se 
proponían correrla a cuenta del país, 
que ahorll ~o está para grandes diver-
siones, para excesivos desembolsos, 
porque tiene muchísimas necesidades 
que atender; justo es, pues, que ellos 
paguen el gasto, añadiendo . alguna 
propina, que nó está suprjmida cón 
I carácter general. Luego que la liqui ~ 
den pueden reírse' cuanto deseen, SI 
les que'da buen humor; pero antes 
hay que satisfacerla «religiosamente», 
como con~iene a gentes tan cristianas 
}' piadosas. 
y es el jefe del SJobierno quien va 
a pasar la cuenta; la tiene ya entre 
las manos, y se llama, por llamarse 
de algún modo, «Proyecto de ley so-
bre expropiaciones, sin derecho a in-
demnización, para fines sociales». Sí, 
el título lp ha salido un. poco largo; 
pero es que la cuenta también es lar-
_ga. Sus partidas podrían concretarse 
así: «Por una sublevación monárqui-
ca, c~n extras, para derriLar la RepúM 
blica sin permiso del ' pueblo, y que 
ha o'casionade cuantiosos ga'stos al 
Estado, incautación de todos los bie-
nes muebles e inmuebles de los aris-
tócratas, de los hacendados, de los 
terratenientes, banqueros, negQcian" 
tes monárquic...os que estén complica-
dos directa Q indirectamente en el 
movimiento» . 
Total, unos centenares de millones 
de «duros», que vendrán admirable-
mente a las arcas del Tesoro para re-
mediar la crisis de trabajo, pina fOM 
mentar obras, para construír ~ otras, 
sostener instituciones benéficas y rea-
lizar otros proyectos de necesidad na-
cional. 
Otra virtud· tiene esta facIura./ La 
de que, de este modo, se despoja a 
los enemigos ,del Régimen del arma 
más eficaz y peligwsa que puede es-
grimÍlse contra él: el dinero. Con: I 
viértanse en pobres a ~os ricos cons-
piradores y mecánicamente d~jan , de 
ser temibles, de Sér influyentes y de 
ser respetables, y la República que-
'dará asegurada para siempre. 
Ved por dónde todavía vamos a te-
ner que dar las gracias a los genera-
les monárquicos, a quienes, al fin y al 
cabo, la España liberal y democrática 
debe muchos favores: Recordad que 
up. general, Primo de Rivera, derrocó 
la monarquía. Cierto que le costó mUM 
chos años esta gran obra, pero la des-
tronó bien; ·la pulverizó. Ahora otro ' 
general, Sanjurjo, acaba de consoli-
dar la Repú.blica, afirmándola al suelo 
español de forma que no hay quien 
la mueva.· y- ha ofrecido en bandeja 
todos Íos enemigos del RégiÍntln para 
. qu~ éste los inutilice para siempre. 
Sanjurjo ha señalado concretamente 
los deudores de la República que pre-
tendían marcharse sin pagar la cuenta 
después de haberse corrido un juer-
gazo . 
T. Mendive. 
••• C ••• 'CI." 
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UNA BODA. 
El día 18, a las doce, en la iglesia de-
San Pedro el Viejo, han contraído ma-
trimonial enlace la belJa y distinguida 
señorita Ma.rcelina Nogueras Palomi-
no con el culto maestro nacional don 
Benito Martínez Ena, pertenecientes 
ambos a reQu~8das familias oscenses ~ 
Bendijo la unión el virtuoso sacer-
dote don Cándido Nogueras, pariente 
de los contrayentes, Actuaron co,?o 
testigos Bienvenido Garos y Francisco-
Morte. 
Terminada que fué la ceremonia, 
los asistentes al acto se reuniero n en 
el acreditado Hotel San Lorenzo, don-
de se les sirvió un suculento banque-
te, con arreglo al sig-uiente mentí: : 
E ntremeses selectos 
Arroz a la valenciana 
Merluza salsa mayonesa 
Pollo de Bayona asado 
Ensalada 
POSTRES 
Pasteleria y frutas 
VINOS 
Tinto y blanco Diamante 
Café, licores y habanos. 
Después del banquete, los invitados 
se reunieron en un animado baile, 
donde reinó el más franco buen hu-
mor. 
Entre los asistentes al acto aRdta-
mos a: do~ Isidoro Martínez;pac;lre 
del novio; Manuel Menal, Julio Vidal, 
Julio Nogueras, Justo Nogueras, Luis 
Pisa, Joaquín Alcázar, Antonio T 0-
más, José Rtiberte, Francisco Morte, 
Lorenzo Latapia, José Latapia, Jesús 
Saso, Manuel Pallás, Leonardo No-
gueras, Ricardo Nogueras,Recesvin-
to Zahallos, José María Viñuales, 
Juan Antonio Barrio, Bienvenido Ga-
/ 
rós. 
El sexo- débil estuvo representado 
por: doña María Ena, madre del no -
vio; doña Agustina Palomino, madre 
dré de la novia; doña Felisa Nogue· 
ras, doña Fermina ITixaire, doña LuiM 
Slil Lorés, doña Amparo Lacruz y doña 
Isebel Gastón; las bellas señoritas Na-
tividad B1lrrial, Jesefina Alcázar, MáM 
xima Puértollis, Pilar Gascón, Carmen 
Palomar, Avelina Sánchez, Pascuala 
Peré, María Foncillas, Felicitas Su-
bías, J~lia Subías, Margarita Sanagus-
tín, Cristina Ara, Modesta Gracia, 
Victoria Martínez, Juanita Ferrer y 
Juanita Gracia. 
Los desposádo1i partieron a' Zarago-
za, Barcelona y otras_ capitales en via-
je de luna de miel, que deseamos sea 
eterna. 
• 
¿El ex kaiser a Coburgo? 
BERLIN. - El órgano comunista 
«Berlín am Montag» dice 'que las neM 
gociaciones iniciadas hace un tiempo 
en Doorn entre el ex kaiser y los na-
zis, h~n llegado a buen tétmino, y que 
en virtud de ello el ex kaiser se insta-
lará en breve en el castillo de Ho-
henfelds, cerca de Coburgo. 
